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Agerdyrkuingsberetning.
( F r a  de« sidste H alvdeel as F e b ru a r .)
^ A fte r en temmelig regnfuld O ctoberm aaned  fulgte m ildt og 
tort V eir i Novem ber, som forst mod S lu tn in g e n  af M aaneden  
afbrodes ved Frost, der i det forste T idogn  af Decem berm aaned 
blev temmelig stcerk og Therm om etret sank flere G ang e  til 1 0 " 
under Frvsepunktet. K ort for J u u l  flog V eiret om , T oveir 
indtraadte og siden den T id  h a r der vcrret hyppige A fverlinger 
af Frost og T o . E n  temmelig D eel S n e e  er falden, men 
Frosten har aldrig  v a re t synderlig stcerk og V in terens Eharak- 
teer i det H ele mild.
E f t e r a a r S a r b e i d e r n e  i M arken bleve saaledes pludselig 
afbrudte, og endstjont m an p aa  m ange S te d e r har benyttet de 
enkelte D a g e s  T oveir til a t fo rtsa tte  P lo tn in g e n , har T iden  
dertil dog v a re t meget indstrankel, og hvor Jo rd en  ikke v a r 
d ra in e t, har det kun kunnet finde S te d  paa  lette Jo rd e r . H v o r der­
imod D ra in in g  v a r foretaget, har ^ n an  selv paa meget bindende 
falsterske Jo rd e r v a re t istand til al ploie flere D ag e  i J a n u a r  
og Februarm aaneder.
D a  Frosten indtraadte, v a r m an kun paa  faa  S ted e r fa rd ig  
med E fte raa rsp lo in in gen . A lt h a r iaa r varer saa seent, a t Land­
manden i E fteraarsm aanederne m aatte  udfore meget Arbeide, 
som stod tilbage fra S om m eren  og saaledeS ikke udelukkende 
kunde anvende det gunstige V eir i Novem ber til P lo tn in g .
s
S tu b jo rd en  er dog ialmindelighed bleven om brudt, omendskjondt 
ikke overalt, men G ronjorden  til B rak  var paa  de fleste S te d e r 
enten u ro rt eller ikke fuldstcrndig ombrudt. M a n g e  S te d e r skete 
det af P r in c ip , da den Anskuelse mcer og meer g jor sig gjcrl- 
dcnde, a t G ron jo rd  til B rak  forst bor ploies om F oraare t, og 
hvad derfor anfores synes at have meget for sig; thi vel er det 
sand t, a t G jennem frysn ingen  ikke kommer Jo rd e n  tilgode, men 
da Jo rd e n , n a a r  den ikke er reeu , kun tor ombrydes med en 
grund F u re , kommer dette ikke meget i B e tra g tn in g , og m an 
vinder da a t kunne kjore G jodningcn  ud om V interen og sprede 
den, hvor Forholdene tillade det. N a a r  G ron jo rden  da ombrydes 
tid lig t i F o raa re t, raadner G rcestorv en let, F nrengjennem torres 
og Rodukrudtet skaffes bedre op , saaledeS at Brakm arken bliver 
lettere a t behandle; desuden vil m an i Lolland have gjort den 
E rfa r in g , at Vinterscrden i den B rakm ark , der forst er opbrudt 
om F oraare t, lider mindre af S n e g le .
I  det H ele tro vi saaledes a t kunne sige, a t E fte ra a rs-  
ploiningen er ret godt fremmet. Fcrrdig med M arkarbejderne 
om E fteraare t bliver den dygtige Landm and sjelden, og m an 
er iaa r i hvert Tilfcrlde forud for hvad der var naaei forrige 
E fte raa r.
V i n t e r s e r  d e n  kom ialmidelighed seeut i J o rd e n , da m ange 
Omstændigheder bidroge til a t forsinke S a aen in g en ; dog fik m an 
overalt tilsaaet, omendskjondt ikke saa lidet Hvede forst er saaet i 
Begyndelsen af Novem ber. D el gunstige Novem berveir bragte 
A lt i god G ro n in g , og da Frosten indtraadte stod Vinterscrden 
ret godt, om den end er endeel tilbage mod almindelige A ar. 
D e n  tidligsaaede R u g  stod overmande frodigt, men er ikke sjeldent 
endeel angrebet af S n e g le , den sildigsaaede v ar tynd og 
kunde p aa  m ange S te d e r neppe skjelnes fra  Hvede. H veden 
havde p a a  G ru n d  af den sildige S a a e n in g  og KjcrrnenS flette 
Q .valite t p aa  faa  S ted er opnaaet a t faae sit tredie B lad  da 
Frosten afbrod V egetationen. D e  milde D ag e  i F ebruar har 
fremmet Udviklingen af Vinterscrden og den havde for den sidste
Frost indtraadte et frodigere Udseende end i E fteraare t. D en  
vanskelige Periode forestaaer im idlertid; det er F oraarsveirlige t, 
der, navn lig  paa  m indre velafgravede Jo rd e r , har den storste 
Indflydelse p aa  V intersæ dens Udvikling. D e  enkelte Stykker- 
R a p s , der sees, have et meget lovende Udseende.
Q v  oeg et s  S u n d h e d s t i l s t a n d  er i det H ele tilfreds­
stillende. K a s t n i n g  h a r  maaskee fundet noget hyppigere S te d  
end almindelig og navnlig  kort efterat Koerne vare komne p aa  
S ta ld  i N ovem berm aancd, senere er den imidlertid hort op ; da 
H oe t saa m ange S te d e r er flet bjerget, har m an ia a r inrret 
megen F ry g t for a t K astning fluide blive alm indelig , hvad dog 
heldigviis endnu ikke h ar viist sig , men m an kan ikke anbefale 
Landmanden Forsigtighed nok ved Anvendelsen as mindre vel­
bjerget H o  til drcegtige K oer, da I n te t  er mere odeliggende 
for et M eieries Udbytte, end hyppig K astning. P a a  Falster ere 
paa  m ange B ondergaarde og nogle af de storre G aarde  endeel 
F a a r  dode af Leverflynder, og i V iborgegnen lide endeel Koer 
af Lungesyge; begge D ele an tag es  a t hidrore fra  det vaade V eir 
i E fteraare t og den lange T id  Q voeget p aa  m ange S ted er 
m aatte gaae ude.
H u u S d y r e n e s  F o d e r t i l s t a n d  er noget forfljellig. F ra  
S jcelland  og de mindre V e r  klages meget over at Hestene i 
dette E fte ra a r ere satte tilbage i H u ld  paa G ru n d  af den lette 
H avre . P a a  m ange G aarde  er det B ru g  a t give ntcrrsiet 
Havrehakkelse om E fteraaret til H estene; m an har imidlertid 
v a re t nodt til daglig at give indtil ^  S k p . los H avre  derpaa for a t 
holde Hestene i ArbeidSstand. E u  Landmand i Holbek A m t 
anbefaler en B lan d in g  af B y g  og H a v re , ligemeget af hver, 
anvendt i knust men tor T ils tand , som et sundt og n ire n d e  
K raftfoder, selv om det ikke giveS i stort Q v a n tu m . I  de 
andre D ele af Landet har H avren  v i r e t  v ig tig e re  og denne 
Ulempe ikke fundet S te d . Q v i g  og F a a r  kom p aa  G ru n d  af 
den gode E f te r a a rs g r is n in g  p aa  S ta ld  i et godt H n l d ,  som 
m an imidlertid paa  m ange S ted e r ikke har v i r e t  istand til a t 
vedligeholde. D a  m an nem lig under s id v an lig e  Forhold hos
os er meget sparsom med at anvende Kjcrrne til Qvceget, 
saa m aa det i end hoiere G rad  vcere Tilfcrldet under de h idtil­
værende hoie K ornpriser. —  H oet h a r voeret rigelig t, men er ial- 
mindelighed flet bjerget, og hvad H alm en  a n g a a e r , ere M e ­
ningerne om dens Godhed meget deelte, hvilket er meget n a tu r ­
lig t, da dette afhcenger af m ange forfljellige Omstændigheder. 
H alm en  blev ialmindelighed velbjerget; hvor Soeden derfor er 
hostet tid lig , ikke har ligget formeget og ikke lider af R ust vil 
den,  som m an kunde vente, vcrre ret naerende, isoer da den 
hyppig iaa r v a r blandet med Gronfknd og er vanskelig at tcerske. 
M e n  hvor Soeden blev overmoden og har ligget meget eller 
har lidt af S yg d o m , som hyppig er Tilfceldet, iscrr med H veden, 
der kan m an n a tn rlig v iis  ikke vente stor Noeringsveerdi af 
H a lm e n , og er H oet tillige udvadflet under B jergn ingen  og 
m an ikke giver andet K raftfodcr, da vil n a tn rlig v iis  Qvoeget 
kun give ringe Udbytte og gaae tilbage i H uld . .
H alm en  er overalt ia a r meget let og derfor udroi, omend- 
sijondt Fodermcengden ikke har vceret rin g e , vil den derfor dog 
de fleste S ted e r gaae med, og bliver F o raa re t koldt og Qvoeget 
m aa holdes inde noesten hele M aim aaned , vil m an m ange Skeder 
I n te t  faae tilovers. E gen tlig  Foderm angel befrygter m an just 
ingen S te d e r , men i det vestlige Jy lla n d  er m an dog ikke 
ganske uden F ry g t for at Foderet kan blive opbrugt for tidligt, 
hv is ikke et nogenlunde tidligt og m ildt F o ra a r  indtroeffer.
U d t c e r s k n i n g e n  er ingen S ted e r fuldendt, og m an er 
derfor endnu ikke istand til a t afgive en fuldkommen noiag tig  
B eretn ing  om H ostens U dfald, men den er dog saavidt frem­
skreden, a t m an kan komme S andheden  temmelig noer. B i  skulle 
nedenfor anfore de M eddelelser om Foldene, som fra  forfljellige 
D ele  af Landet ere komne til vor Kundskab, men det ligger i 
S a g e n s  N a tu r  at de kun afgive et om trentlig B illede, deels 
fordi vel enhver af vore ko rrespondenter, som natu rlig t er, 
mere eller mindre lader sig paavirke af det In d try k , h a n s  noer­
meste O m givelser, og navnlig  h a n s  egen A v l, g jor p aa  ham, 
men deels ogsaa fordi, som alle vore korrespondenter bemoerke,
der iaa r er en saa stor Forskellighed selv i en ncrr O m eg n , ja 
endog paa  samme M ark , a t det er um ulig t at angive et nogen­
lunde »oiag tig t G jennem snitsudbytte fo r en E g n ,  da saam ange 
sorfljelligartede og tildeels uberegnelige O m stæ ndigheder have havt 
Indflydelse p aa  Soedens G ivtighed. N a a r  vi derfor i det 
Folgende forsoge at give et Overblik over H ostens Udfald, fole 
vi fuldkomment hvor vanskelig O pgaven  er, og hvor m ange 
og store Undtagelser der kunne vcere fra den almindelige R egel 
vi opstille.
P a a  S jcrlland , M o e n , Lolland, Falster og B ornho lm  har 
Hosten voeret lan g t under en M iddelhost, i F y e n , Jy llan d  og 
S le s v ig  ncrrmer den sig til en M iddelhost, og enkelte S te d e r 
staaer den maaskee endog derover.
H v e d e n  h a r givet det sletteste Udbytte m an i m ange A ar 
har kjendt, og ncrrmer sig m ange S ted er, og navn lig  i Landets 
bedste H vedeegne, en M iSvcert. I  G jennem snit kan m an  vist 
ikke anscrtte U dbyttet hoiere end 6 Fold (T onde af T onde L a n d ); 
thi har m an end flere S ted e r naaet 1 0 — 11 F o ld , saa er det 
aldeles Undtagelser og vistnok sjelden G jennem snitsudbyttet af 
en storrc G a a rd s  A vl, m edens m an derimod m ange S te d e r kun 
h ar havt 3 — -t. D e r  vil saaledes neppe kunne scrlges halv t saa- 
meget som i et M iddelaar og dette forringes end yderligere ved den 
forhen ukjendte lette V crg t, der i G jennem snit ikke kan scrtteS hoiere 
end 1 1 6 — 118  P d . holl., a ltsaa  10  P u n d  holl. ringere end scrd- 
v a n lig t, og denne V crgt n a a es  m ange S te d e r kun ved en 
overordentlig A fharpning  af S m aak o rn . F ra  en veldyrket G aa rd  
i det mellemste S jc rllan d  med scrrdeles gode Jo rd e r , berettes 
saaledes, at for a t  bringe 150  T d r. Hvede til en V crgt af 
116  P d . holl. m aatte afrenses 70  T d r. til en Vcrgt af 9 0 — 100  
P d . holl. Hvede af 105  P d . holl. er gaaet i H an d e len , ja  
endog udfort til E n g la n d , hvor den dog kun betaltes og be­
nyttedes som B y g . D ertil kommer, a t H veden er meget v a n ­
skelig at udtcerfke, saaledes a t Udbyttet af en D a g s  Tcrrskning 
er meget ringe, m edens U dgifterne blive de samme.
R u g e n  er falden godt nd og kan i de bedre E g n e , hvor 
den saaes efter reen B rak  anscrttes til et M iddelndbvttc af 
10 Fold . O g sa a  den er let, men n aaer dog samme V a g t  som 
H ved en , og m ange S ted e r mere.
B y g g e t  n aaer ikke en M iddelhost; 8  Fold er vistnok det 
Hoieste m an i G jennem snit to r an tag e , og V ag ten  er ringe, 
5 — 10 P d .  host. under den almindelige. F ra  de storre G aarde  
i Holbek A mt ,  hvor m an i sadvanlige A ar leverer B y g  til 
1 1 5  P d . holl., er m an ia a r neppe istand til a t bringe det til 
107 P d .  D e t serradede B y g  n aaer neppe 100  P d . ,  men giver 
maafkee under lige Forhold  1— 2 Fold  mere.
H a v r e n  er overordentlig forstjellig. P a a  m ange S ted e r 
i J y l l a n d ,  Fyen og S le s v ig  er m an  veltilfreds med H a v re ­
hosten;  i S ja l l a n d  h a r den forholdsviis givet et ringe Udbytte 
af en forbausende ringe V a g t ;  5 0 — 70  P d . holl. eller 5 — 7 
Lpd. T onden er en alm indelig V a g t . E t  G jennemsiiitSudbytte 
er det ikke m ulig t at angive, og vi m aae derfor indskranke vs til 
a t henvise til M eddelelserne fra  de forskjellige D ele af Laudet i 
S lu tn in g e n  a f denne B ere tn ing .
S E r t e r  have ialm indelighed kun givet -1— 5 F o ld ; kun 
F o d e ra rte r gjore en U ndtagelse, de have m ange S ted e r givet 
9 — 10 Fold.
B o g h v e d e  h ar ingen S te d e r v a re t over det M iddcl- 
m aad ige, men m ange S te d e r er den mislykket; den tidligst 
saaede er lykkedes bedst og har flere S ted e r givet 7— 8 Fold, 
den stldigsaaede derimod kun 2 — 3.
K a r t o f l e r  have givet et U dbytte, der varierer fra  20  til 
8 0  T d r. p r. T d . L and, men meget hyppigere M in im um  end 
M a rim u m , d er, saavidt o s er bekjendt, kun er naaet enkelte 
S te d e r i Vestjylland. M edens U dbyttet saaledes h a r v a re t 
overmande ringe, har S ygdom m en  derimod v a re t m indre frem- 
trad en de , og navn lig  have K artoflerne holdt sig lan g t bedre 
under O pbevaringen  end i de uarm est foregaaende A ar.
R o d f r u g t e r n e  have neppe givet et M iddeludbytte , og 
selv paa  de S ted e r hvor de ere behandlede med O m hyggelighed
h a r m an kun undtagelsesviis naaet 3 0 0  T d r. p r. T d . Land, 
medens 2 0 0 — 2 5 0  T d r. turde v a re  det almindelige Udbytte. 
S le t  behandlede og ikke omhyggelig rensede M arker have n a tu r- 
ligv iis givet lang t mindre. Tvende E rem pler p aa  S yg d o m  ere 
komne til vor K undskab; p aa  en G a a rd  i det mellemste S jc r l- 
land hvor Roedyrkniiig i flere A ar er drevet paa  et bestemt 
Stykke af M a rk e n , ere saaledeS 7 T d r. Land mislykkede. 
R unkelroebladet belagdes med en sort S v a m p , R oden hcemmedes 
i V å r te n ,  blev fuld af S a a r ,  og forandredes i det In d re  til 
en gelceagtig T e r tu r , saaledes atA fgroden ikke lonnede O p ta g n in g e n . 
K aa lraber som plantedes efter T u rn ip s , der vare odelagte af 
Jo rd lo p p e r , fik sm aa K nolde og en M cengde Sidetrcvvler, der 
ncrsten gjorde dem ubrugelige til F o d rin g , da en stor Mcengde 
Jo rd  i det vaade V eir fulgte med ved O ptagn ingen . D en skotske 
Q vcegkaal v a r groet godt til, men B ladene skjornede ved Frosten 
» i Begyndelsen af V interen  og en stor D eel B lade gik tabt ved 
Hjemkjorselen. D e t andet Erem pel er fra en G a a rd  i det nord­
vestlige J y l la n d , hvor T u rn ip s  3  A a r i R ad  var saaet i 
samme V cenge; endskjondt der var givet baade S ta ld g jo d n in g  
og phosphorsuur K alk , groede ncesten intet. B egge E rem pler 
turde saaledes vise, at m an  m aa vogte sig for at komme for 
hyppig med R o er p aa  samme S te d  i M arken.
M ed H ensyn  til f o r d e e l a g t i g e  k o n j u n k t u r e r  for 
L andm anden, vil dette A ar i ingen Henseende kunne sam m en­
lignes med de foregaaende. D e  hole P rise r opveie ingenlunde 
H ostens mindre gode U dfald, navnlig  for de storre Landm and. 
F o r disse giver H veden under almindelige Forhold H ovedind- 
tcrgten ved K ornsa lge t, men deraf haves ia a r fo rholdsviis kun 
meget Lidet til S a lg .  D e  hoie P rise r i E fteraaret have kun 
F a a  kunnet benytte, da M arkarbejderne toge alle Krcrfter i 
B e flag , og den flette Q v a lite t gjorde a t P rise rn e , som Land­
m anden erholdt, m aatte blive lang t under den almindelige 
H an d e lS p riis ; S k ib sfa rten  standsede temmelig tidlig og Kjob- 
mcrndene indskrcenkede Omscetningen. P a a  S jcelland  og de 
mindre O e r  ere navn lig  de Forpagtere a t beklage, som svare
en stor D eel af Afgiften i K orn , der iaa r bliver saa u fo rh o lds­
mæssig stor imod deres Jnd tceg ter, al T a b  er nundgaaelig t. 
Udgifterne til D riften  ere deSuden nu  for T iden lang t storre 
end tidligere, og opslnger en uforholdsm æ ssig  D eel af de iaa r 
ingenlunde store Jndtcegter. Bedst ere de Landmcend farne, der 
have slottet dereS B edrift paa  et godt Q vcrghold, da Jndtcegten 
af M ejerierne iaar h a r vceret scrrdeles god fo r A lle , der have 
produceret noget, og vi kunne derfor ikke lade denne Leilighed 
gaae forbi uden a t lcrgge Landmcendene denne vigtige S a g  paa  
H je r te t; i gode som i flette T ider vil altid den Landmand gaae 
sikkert frem, som ikke bygger sin Jnd tcrg t paa  K ornavlen  alene, 
men ved S id e n  af en god B ehand ling  af Jo rd en  fljcenker 
Q vcrget fuld Opmærksomhed og den bedstmnlige P le ie  og 
N crring , en G jenstand , som desvcrrre i de frugtbare D ele af 
Landet a lt for hyppig tabes af S ig te .
D e  a l m i n d e l i g e  A g e r d y r k n i n g s f o r h o l d  tillader P l a d ­
sen os denne G a n g  kun kortelig a t berore. E n  som vi haabe 
for vort Landvcesen heldbringende Begivenhed er Vedtagelsen af 
Loven om V ete rina ir- og Landbohoiflolen, som vi tilligemed 
Commissionsbetcenkningen meddeelte i forrige H efte, og som ikke 
af R ig sd agen  har m odtaget synderlige M odifikationer, fljondt 
den fra  en v is S id e  modte heftig M odstand. I  vort A gerbrug 
finder en stadig, om ogsaa kun langsom  F rem gang  S te d ,  dog 
med stor Forskellighed i de forfljellige Landsdele. E n  storre 
Opmærksomhed for Jo rd e n s  B eh an d lin g , bedre Scrdflifte , O p ­
dyrkning af raa  Jo rd e r og Jndforelse af bedre A gerdyrknings- 
redskaber ere almindelige over hele Landet, m edens K lagerne 
over m angelfuld V andafledning og fra de frugtbare D ele  af 
Landet over flet K reaturholv  og flet B ehand ling  af G jodn ingen  
ere ligesaa almindelige.
D e t har glcrdet os i ncesten alle de M eddelelser, der ere 
indkomne, a t see udtalt Anerkjendelsen af Nodvendighed af D ra i-  
n ing  og en udvidet R odfrugtdyrkning, som de vigtigste G ru n d ­
piller for et forbedret A g erb ru g ; M an g e l p aa  A rbeidskraft, 
hvorom  K lagerne lyde stcerkere end nogensinde fra  ncrsten alle
D ele af Landet, vansteliggjor imidlertid Indførelsen  af m ange 
Forbedringer, men kommer Landmanden blot til K larhed om 
M an g le rne  i det nuvcerende S y s te m , saa ville M id lerne til a t 
hceve dem nok findes.
V i stnlle nu  gaae over til a t anfore de G jennem snitsfold  
(T on d er p aa  en T d . L an d ), der ere at meddele fra  forskjellige 
E g n e  af Landet, samt Vcrgten af Scedarterne anfort i P d . holl. 
Omendfkjondt vi i og for sig ikke ynde Angivelsen af K o rn ­
a rte rs  Vcrgt paa denne M a a d e , da den giver A nledning til 
m angfoldige Sam m enstod mellem Kjober og Scelger, som vilde 
u ndgaacs n a a r V crgten bestemtes af T o n d en , saa benytte vi 
den dog her, da den letter O versigten.
H e ls in g o re g n e n : Hvede 5 — 7 Fold til 112 ir 120  P d . ,  
R u g  8 - 9  til 1 1 0 - 1 1 6  P d . ,  B y g  9— 10 til 1 0 4 — 110 P d ., 
H avre  9 — 10 til 7 0 — 8 0  P d . ,  W rte r  6 — 8 Fold .
H irsc h h o lm e g n e n : Hvede 7 Fold til 123— 126 P d ., 
R u g  9 til 1 1 4 - 1 1 6  P d . ,  B y g  10  til 1 0 5 — 110 P d ., H avre  
10  Fold af meget forsijellig V crg t, men »almindelighed meget 
let, W rte r  fra  5 — 9 Fold.
S la n g e r u p e g n e n :  Hvede 5 — 8  Fold til 1 1 5 — 126 P d . ,  
R n g  9 — 10 til 116— 120 P d . ,  B y g  8 — 10 til 1 0 0 — 109 P d ., 
H avre  9 — 11 til 6 5 — 8 0  P d . , gule W rte r  2 — 4  og blakkede 
5 — 8 Fold.
F re d e r ik s su n d s e g n c n : Hvede 4 — 8 Fold til 1 1 4 — 125 P d . ,  
R u g  10 til 115— 120  P d ., B y g  1 0 — 1 1 , det toradede til 
1 0 2 — 109  P d . og det serradede 9 4 — 9 8  P d . , H av re  12 til 
7 0 — 8 0  P d . ,  W rte r  3 — 5 Fold.
H o r n s h e r r e d :  Hvede 7 — 8  Fold til 1 2 0 — 124 P d ., R n g  
8 - 9  til 112— 116 P d . ,  B y g  9 — 10 til 102— 107 P d .. 
H avre  10 — 11 til 7 0 — 7 5  P d . og W rte r  6 — 7 Fold.
N o rd lig e  D e e l  a f  K js b e n h a v n s  A in t :  Hvede 4 — 5 Fold 
til 1 1 2 — 114 P d . ,  R u g  8 — 9 til 1 1 4 — 116 P d ., 2 radet B y g  
8  Fold til 1 0 4 — 105 P d ., 6radet B y g  9 — 10 til 100— 102 P d ., 
H avre  7 til 7 0 — 72  P d . ,  W rte r  6 Fold.
E g n e n  m ellem  K jo b e n h a v n , R o e sk ild e  og K jsg e  (H e d e n ) :
7—  8 Fold i G jenncm snit af alle langstraaede S ccd arter, men 
meget forsijcllig Boegt.
O d s h e r r e d :  Hvede 6 — 10 Fold til 1 1 6 — 1 2 0  P d . ,  R u g
8 —  12 samme Vcegt, B y g  8 — 1 0 , 2radct til 9 6 — 107 P d ., 
6radet 8 0 — 100 P d . ,  H av re  8 — 10 til 7 5 — 8 0  P d . , W rte r  
3 — 4 Fold.
E g n en  mellom H olb ek  og K a llu n d b o rg :  Hvede 6 — 7 
Fold  til 120— 122 P d . ,  R u g  8 — 12 til 116— 118  P d . ,  B y g  
6 — 10 til 104— 108 P d ., H avre  11— 12 og W rte r  8 — 9 Fold.
E gnen  mellem K a llu n d b o rg  og S la g e l s e :  Hvede 6— 7 
Fold til 118— 120 P d . ,  R u g  12— 14 til 114  P d . ,  B y g  8 , 
2radet til 104  P d . og 6radet 9 8 — 100  P d ., H avre  6 til 7 0  P d . 
og W rte r  3— 4  Fold.
S la g e ls e e g n e n :  Hvede 6— 8  Fold  til 1 l 0 — 120 P d ,, 
R u g  9 — 1 0 , B y g  8 — 10 til 100— 106 P d . ,  H avre  8— 10 
og W rte r  5— 6 Fold.
R in g s te d e g n e n : Hvede 4 — 6 Fold til 115 P d ., R u g  10 
til 112  P d . ,  B y g  8  til 104— 108 P d . ,  H avre  7 til 7 0  P d ., 
W rte r  3 — 10 Fold.
E gnen mellem R in g s te d  og K js g e :  Hvede 5 Fold til
112— 120 P d ., R u g  9 — 10 til 116— 118 P d ., B y g  8 — 9 til 
1 0 2 — 108 P d ., H avre  8 — 10 Fold til 5 0 — 70  P d .
N eftv ed eg n en : Hvede 4 — 6 Fold til 115— 116 P d . ,  R u g  
6— 8 til 1 1 0 — 114 P d ., B y g  7— 8  til 1 0 0 — 108 P d -, H avre  
6 — 8 til 5 0 — 70  P d . og W rte r  3 — 5 Fold.
F a x o e g n e n : Hvede 6 — 8 Fold til 116— 124  P d . ,  R u g  
10 — 12 til 112— 114 P d . ,  B v g  10— 12 til 106— 110  P d . ,  
H av re  6— 8  til 6 5 — 75  P d . og W rte r  5— 6 Fold.
S te v n s h e r r e d :  Hvede 6  Fold til 115  P d . , R u g  9 — 10 
til 113  P d . ,  B y g  9 — 10 til 102  P d . ,  H avre  8  og W rte r  
4  Fold.
P r< rs to e g n en : Hvede 4 — 8 Fold til 106— 124 P d ., R u g  
8 — 9 til 112— 118 P d . ,  B y g  8 — 9 til 100— 106 P d . ,  H avre  
6— 8 til 65 — 75  P d . og W rte r  4 — 5 Fold.
E g n en  mellem N eftved  og V o r d in g b o r g :  Hvede 4 — 10 
Fold til 1 1 0 — 124 P d ., N ng  10  til 1 1 6 — 118 P d . ,  B y g  8  
ril 104— 105 P d . ,  H avre  8 — 9 til 6 0 — 70  P d . og W rte r  
4 — 5 Fold.
P a a  S a m s o  anflaaes G jeunem suitsudbyttct til omtreiu 
6 F o ld , Hvede til 122  P d s .  V crg t, R u g  1 1 6 - 1 1 8  P d ., 
2radet B y g  til 106  P d . og H av re  til 8 0  P d .
M o e n :  Hvede 6  Fold til 1 1 8 — 119 P d . , R u g  8  til
1 1 3 — 1 1 5 , B y g  8  til 1 0 2 — 107 P d . ,  W rte r  fra  2— 8 Fold, 
H avre  dyrkes meget lidt udenfor de storre G aarde, hvor m an 
h ar 8 - 1 2  Fold til en Vcrgt fra 6 0 — 70  P d .
F a ls te r :  Hvede 4 — 6 Fold til 112— 118 P d . ,  R u g  10 
til 112— 116 P d ., B y g  6 — 8  til 1 0 0 — 106 P d ., H avre  8  til 
6 0 — 8 0  P d . og W rle r  4 — 6 Fold.
M a r ib o e g n e n :  Hvede 7 Fold til 1 0 5 — 120 P d . , R u g  
12 til 116  P d . ,  B y g  8 — 10 til 1 0 4 - 1 0 6  P d . ,  H avre  7— 9 
til 7 0 — 75 P d . , gule W rle r  4 — 5 , og de smaa g raa  9 Fold.
R s d b y e g n e n :  Hvede 5 — 7 Fold til 1 1 6 — 124 P d . ,  R u g  
8 — 1 0 , B y g  7 — 8  til 1 0 2 — 108 P d . ,  gule W rle r  4 — 6 og 
Fodercrrter indtil 10 Fold.
S s n d e r h e r r e d  p aa  Lolland: Hvede 6 — 7 Fold lil 1 1 8 — 122 
P d . ,  R u g  10— 12 til 1 1 6 — 120 P d , ,  B y g  10 til 1 0 4 — 108 
P d . , H avre  10  til 6 8 — 72  P d . og gule W rte r  3 — 4  Fold.
N s r r e h e r re d  paa Lolland: Hvede 6 — 7 til 1 1 6 — 130, 
R u g  12 til 1 1 4 — 122 P d ., B y g  9 til 1 0 4 — 110 P d ., H avre  
10  til 7 4 — 80  P d . og W rle r  5 Fold .
L a n g e la n d :  Hvede 5 — 9 Fold  til 1 2 2 — 124 P d . holl., 
R u g  10— 15 til 1 1 8 — 120  P d . ,  B y g  8 — 11 til 1 0 6 — 110 
P d . ,  H av re  8 — 11 og W rte r  8 — 9 Fold.
T a a f in g e :  Hvede 9 — 11 Fold til 128  P d . ,  R u g  10— 12 
til 122  P d . ,  2radet B y g  1 0 — 16 til 110  P d . ,  6radet 1 0 — 12 
til 107 P d ., H avre  10 — 12 til 8 2  P d . og W rle r  8 — 10 Fold 
til 1 3 8  P d .
O d e n se e g n e n : Hvede 7 Fold til 1 2 0 — 126  P d . ,  R u g  
10  til 1 1 8 — 122  P d . ,  B y g  10 til 104— 110 P d . ,  H avre  10 
til 8 4 — 8 8  P d . ,  W rte r  6 og Boghvede 6  Fold.
E gnen mellem Odense og Faaborg: Hvede 4 — 10 Fold , 
N ug  8 — 1 2 , 2radet B y g  8 — 1 2 , 6radet B y g  og B landkorn 
1— 2 Fold m ere, H avre  6 — 10, W rle r  3 — 8  Fold.
E gnen  mellem Odense og Assens: Hvede 6 Fold til
114— 116 P d ., R u g  7 til 1 1 8 — 120  P d . ,  B y g  8  til 1 0 6 — 108 
P d . , H avre  12 til 7 6 — 78 P d . , W rte r  5 — 6 og Boghvede 
4 — 5 Fold.
E gnen  mellem Odense og Middelfart: Hvede 6 — 8 Fold 
til 118— 122 P d ., R u g  1 0 - 1 2  Fold til 1 1 5 — 120  P d . ,  B yg  
12 til 106  P d . og H avre  10 — 14 Fold til 8 0  P d ., Boghvede 
meget flet.
E gnen  mellem Nyborg og Svendborg: Hvede 7— 8 Fold 
til 112— 128 P d . ,  R u g ' 10 — 11 til 109— 120  P d . ,  B y g  
10 — 12 til 1 0 1 — 112 P d . ,  H avre  1 0 — 11 til 7 4 — 8 3  P d . 
og W rle r  7 — 8 Fold.
Svendborgegnen: Hvede 9 Fold til 124— 125 P d ., R u g  
10  til 1 1 7 — 118 P d . ,  B y g  10 til 107— 108 P d . ,  H avre  
12  til 7 8 — 79 P d . ,  W rte r  8  til 1 3 0 — 1 3 7 , Boghvede 5  ,il 
7 5 — 8 0  P d .
Vensyssel P aa de veldrevne Jo rd e r :  Hvede 3 — 5 Fold 
til 1 1 6 — 118 P d . ,  R u g  6 — 8  til 1 1 0 — 120  P d . ,  B y g  og 
H av re  9 — 10 F o ld , den sidste veier 7 0 — 75 P d . P a a  ringere 
og »merglede Jo rd e r 2 — 4  Fold mindre. P rovstirngen  har 
givet flere Fold og h ar bedre Vcegt end den jydfle.
Thy: Hvede 6 Fold, R u g  6, B y g  8  og H avre  9 — 10 Fold.
V ib o rg e g n e n :  Hvede 8  Fold kil 125  P d . ,  R u g  8  til 
115  P d . ,  6radet B y g  1 0 — 12 til 98  P d . ,  H avre  10 — 12 til 
7 8 , W rte r  6 — 8  til 130  P d . og Boghvede 8  Fold til 9 9  P d .
D en  sydlige D eel af V ib o rg  Amt: Hvede 5 — 6 Fold til 
115 P d ., R u g  6 — 8 til 1 0 0 — 105 P d . ,  2radek B y g  6 — 8  til 
1 0 0 — 105 P d . H avre  5 — 6 til 7 6 — 82  P d . ,  gule K ogearter 
4  Fold og g raa  F od era rter 10— 12 F o ld ; Boghveden at a» - 
see som mislykket.
Skiveegnen: Hvede 6 — 8 F o ld , R u g  4 — 5 ,  B y g  7— 8 
og H av re  8  Fold. Af W rte r  og B oghvede saaes kun lidet,
W rte rn e  have givet noget under og Boghveden en god 
M iddelhost.
H o ls te b ro e g n e n : Hvede 7 Fold til 118  P d . ,  R u g  6 — 7 
til 1 1 0 — 115 P d . ,  6radet B y g  9  til 98  P d . ,  H av re  9 — 10 
til meget forskjellig V a g t ,  gule W rte r  5 ,  polske W rte r  9 og 
Boghvede 4 - 7  Fold til 8 0 — 96  P d .
H a m m e ru m h e rre d : Hvede 4 — 5 Fold til 122  P d . ,  R u g  
6 til 116 P d . ,  B y g  8  F o ld , 2radet til 106— 110 P d .  og 
6radet til 100  P d . ,  H avre  7 — 8  til 7 0 - 8 0  P d . og Boghvede 
6 — 10 Fold.
E g n en  syd for R in g k jo b in g :  R u g  5  Fold til 1 1 1 — 125 
P d . , 6radet B y g  5 til 9 6 — 105 P d . ,  H avre  8  til 77  P d . og 
Boghvede 5 — 8 Fold til 9 0 — 100  P d .
E gnen  ved H je r t in g :  R u g  5— 6 Fold, B y g  8 — 10 Fold, 
H avre  12 og Boghvede 8  Fold.
M a r ia g e re g n e n .  H erfra  meddeles kun, at R u g  og H av re  
have givet lidt mere end forrige A ar, B y g  meget forskjelligt og 
Hvede og W rte r  m indre end forrige A ar. R u g  veier fra 115 
— 118  P d ., B y g  1 0 4 — 106 P d . og H avre  7 7 — 8 0  P d .
E gnen  nordost for R a n d e rs :  Hvede 11— 12 F o lo , R u g  
10 — 1 2 , B y g  10— 1 2 , H avre  11 — 13 og F od era rter 12 
— 13 Fold.
E gnen  mellem V ib o rg  og R a n d e r s :  R u g  6 F o ld , B y g  
6 — 7 og H avre  8 — 9 Fold. V a g te n  her noget ringere end 
forrige A ar.
E gnen  mellem A a r h u u s  og R a n d e r s :  Hvede 4 — 5 Fold 
til 1 1 5 — 120  P d ., R u g  9 — 10 til 1 1 0 — 118 P d ., B y g  10 til 
104— 106 P d . ,  H avre  12  til 8 0 — 8 5  P d . og W rte r  8  Fold.
G re n a a e g n e n :  Hvede 4  Fold til 105 P d ., R u g  8  til 
120  P d ., B y g  8  til 105  P d . og H avre  14 til 82  P d .
F ry se n b o rg e g n e n : Hvede 4 — 5 Fold til 1 1 6 — 126 P d ., 
R u g  6 - 8  til 1 1 4 — 120  P d . ,  B y g  8 — 10 til 1 0 2 — 108  P d . ,  
H avre  8 — 10 til 6 8 — 76 P d ., W rte r  5 og Boghvede 4  Fold.
A a rh u u s e g n e n :  Hvede 4— 5 Fold til 118  P d ., R u g  13 
til 118  P d . ,  B y g  8 — 9 til 1 0 7 — 108  P d . ,  H av re  10 til 76  P d . 
og W rte r  10  Fold meget smukke V arer.
Horsensegnen: Hvede 6 — 7 Fold til 116— 122 P d . ,  R u g  
14 — 15 til 1 1 2 — 117 P d ., B y g  9 — 10 til 104— 110 P d . ,  H avre  
12 — 13 til 7 5 — 81 P d .  og W rte r  5 — 6 Fold.
E gnen  mellem Horsens og Veile: Hvede 5  Fold til 115 
— 120 P d ., R u g  10— 12 til 116— 117 P d ., B y g  10  til 108  
— 110, H avre  12— 14 til 7 9 — 81 P d .
E gnen  mellem Veile og Kolding: Hvede 7— 8 Fold til 120  
— 122 P d . ,  R u g  10— 11 til 118— 119. 2radet B y g  10 til 
I IO P d ., 6radet 10 til 104  P d . ,  H avre  10 — 12 til 8 0 — 8 4  P . ,  
W rte r  6 — 8 og Boghvede 4 — 8  Fold.
E gnen  mellem Kolding og Haderslev: Hvede 5 Fold, 
R u g  6 — 7, B y g  7 og H avre  7 — 9 F o ld ; med U ndtagelse af 
Hvede har K ornet en ret god Vcrgt.
E gnen vest for Aabenraa: Hvede 4  Fold til 118  P d ., R u g
5 til 114  P d ., B y g  8  til 104  P d ., H avre  8  til 78  P d ., S E rter
6 og Boghvede 10  Fold til 104  P d .
Sundeved: Hvede 4 — 8 Fold til 1 1 6 — 134 P d . ,  R u g  
8 — 10 til 120— 128 P d ., 6radet B y g  8 — 10 til 100— 106 P d ., 
H av re  1 0 — 1 2 t i l 8 0 P d . ,  W rte r  4 — 6 og B oghvede 5 — 7 Fold.
E gnen  ved Gram: Hvede 7— 8 Fold til 120— 125 P d . ,  
R u g  7 — 8  til 1 1 5 — 120 P d .  B y g  8 — 9 til 1 0 0 — 110  P d . .  
H avre  og W rte r  8 — 9 og Boghvede 5 — 6 Fold til 1 0 0 — 105 P d .
E g n en  ved Lygumkloster: Hvede 5  Fold til 1 2 3 — 124  P d . ,  
R u g  7 til 1 1 6 — 117 P d . ,  6radet B v g  11— 12 til 9 8 — 100, 
H avre  8  og Boghvede 8  Fold til 1 0 8  P d .
Bornholm: Hvede 7 Fold til 113 P d ., R u g  10— 12 til 
117  B y g  8 — 10, men af ringe Vcegt. H avren  meget for> 
stjellig, den tidlig saaede blev god baade i Q vantitoet og Q v a -  
litoet, men den sildigsaaede mislykkedes aldeles, gav meget Foder 
men ingen Kjcrrne, H avren  anstaaes kun til 4 — 5 Fold , W rte r  
mislykkedes overalt, gav 2 — 4  Fold  og Boghvede 8  Fold.
